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D aljáték 3 felvonásban, ir ta : Bakonyi Károly. Zenéjét Gábor A ndor verseire szerzetté : Kálmán Imre.
Folyó szára: 37. C B , bérlet 10-ik szám,
Debreczen, pénteken 1908. évi november hó 6-an:
WT* üj kiosztással:
Az előadásért felelős Ferenczi Frigyes.
Lohonyay, a ltábornagy — — - — —
Treszka, a leánya — —  — — — —
Riza, báróné —  — — —  — — —
Im rédy, huszárkapitány  — — —  —  —
Lőréntey, főhadnagy — — — — —
Elekes, hadnagy — — — — — —
W allerstein, ta ita lék o s bakahadnagy —  — 
Mogyoróssy, huszárönkéntes —  — —  — 
Virág, strázsam e.-ter — —  — — —
Túri, szakaszvezető —  —  — — . —  —
Suták, közhuszár —  —  —  — —=• —
Kempelen, baka —  —  — — — —
Úri és parasz t nép, katonák, Az
S Z IE IM IIÉ JI-í'Y '.E IK ::
Gyöngyi Izsó.
HuzeJla Irén.
Zilahyné S, Vilma. 
Kemény Lajos. 
H orváth Kálmán. 
Kallós.




Á ldor Adolf 
Bombái Gusztáv, 
első felvonás a bárónő
Gerő, intéző — —
Idike —  ~~ —
Bencze, béresgazda — 
Szegföné — —
Elem ériné — — —


















Perén.) i József. 
Sándori Kálmán.
kastélya előtt, a másik két felvonás a kastélyban történ ik .
Az 1 . és 2-ik felvonás között Í O  p e r e z  s z ü n e t .
II. felvonásban előforduló magyar dalokat é s  tánezokat " V " e r e s  T ó n i  zenekara kiséri.
IE3IIH 1TI !KZC"CTSOlR : Vasárnap este: Manfréd. Drárn. (Premier bérlet). 2 szám.
líölwáíinb 1 Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. 
JluljfCudK  . —  II. emeleti páholy 6. kor. — Támlásszék I— VII ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII— XI 1-ig 2 kor. XIII— 
XVII-ig 1 kor. 60 fillér — E rk é ijü lé s  1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill — 
K atona-jegy (emeleti) 60 fill. — K arza' jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill. — G yerm ek-jegy 10 éven aluli 




Erdő szépe S zinm ü.
Viola, az alföldi 
haramija. Népszínmű,
Nagymama. Operette.
ÜST Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
P é n z tá rn y i tá s d .e .9 —1 2 ó r á ig é s d .u .3 —5 óráig. — E s t i  p é n z tá rn y i tá sG\órakor.
E l ő a d á s  k e z d e t é  ^  r * * . *  1 * . c > * - .
Otthon. Dráma.
Folyó szám: 38. 
TJjclorisátf  ^ I
Holnap, szombaton november 7-én: 
I tt ©lösizör !
( G )  bérlet 10-ik szám. 
U j d o n s á i g l
MANFRÉD.
Drámai költemény. I r ta : Lord Byron,
Z I L . A H I Y ' ,
ss. s ir .  rs ro s  fcőnym yom da-vállalata.
D ebreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1908
